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Trudot PRIMENETA EKONOMIJA e vo soglasnost so 
nastavnata programa {to se izu~uva na Fakultetot za ekonomski 
nauki pri Evropskiot univerzitet - Republika Makedonija - Skopje. 
Glavna cel na knigata e da dade osnova za razbirawe i 
sovladuvawe na teoretskite i prakti~nite poznavawa od oblasta na 
stopanstvoto na Republika Makedonija, da gi osposobi studentite za 
spoznavawe, razlikuvawe i kriti~ka analiza na promenite na 
ekonomskite sistemi i nivnata funkcionalna postavenost i 
dinami~nost vo ostvaruvaweto na ekonomskiot razvoj. Vo sodr`inata 
se opfateni opredeleni teoretski i metodolo{ki znaewa i iskustva 
koi se neophodni za sogleduvawe na osnovnite karakteristiki vo 
razvojot na na{iot ekonomskiot sistem.  
Knigata e podelena vo tri dela: Voved vo Primenetata 
ekonomija kako nauka, Ekonomski sistemi i ekonomski politiki,  
Ekonomskiot sistem i ekonomskata politika na Republika 
Makedonija. Imaj}i gi predvid povrzanosta na ovie tri dela, nivnata 
me|usebna me|uzavisnost i uslovenost, tie zaedno ja ~inat primenetata 
ekonomija kako nauka i realnost. 
Koncepcijata na knigata e sovremeno bazirana, so soodvetna 
povrzanost na teorijata i praktikata na osnovnata problematika na 
ekonomskite sistemi i politika kaj nas i vo svetot, so cel na {to 
poednostaven na~in i niz prakti~ni primeri, studentite da mo`at bez 
te{kotii da ja sovladaat ovaa materija. Vo knigata se razraboteni 
istoriskiot razvoj, karakteristikite, sostojbite i problemite vo 
oddelni sektori na ekonomijata na Republika Makedonija, 
mehanizmite vo nivnoto funkcionirawe, na~inite kako odredeni zemji 
gi re{avaat univerzalnite ekonomski problemi itn. So ovoj trud se 
nastojuva da se istakne i potrebata za objektivna nau~na analiza na 
na{ata ekonomija, ocenkata na vistinskite mo`nosti za 
modernizacijata i vklu~uvawe vo svetskite globalni ekonomski 
tekovi.  
Sepak, najzna~ajno mesto vo analizata e otstapeno na novite 
promeni i sodr`ini na ekonomskiot razvoj vo nacionalni ramki. 
Na{iot sistem i metod na modernizacija na ekonomijata mora da se 
temeli na realnite osnovi na odnosite "delovi" i "celina" vo 
soglasnost so nau~nite soznanija, so {to se ovozmo`uva odr`uvawe na 
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vitalnosta na sovremenata ekonomska nauka vo re{avaweto na 
najrazli~ni ekonomski problemi. 
Vo izgotvuvaweto u~ebnikot Primeneta ekonomija, e 
konsultirana {iroka literatura, od najrazli~ni oblasti: ekonomska 
istorija, (kade {to se tretiraat problemite na stopanstvoto na 
Republika Makedonija vo odredeni istorisko-vremenski konstelacii), 
makroekonomijata, mikroekonomijata (ekonomikata na industrijata, 
ekonomika na pretprijatijata, ekonomika na vnatre{niot i 
nadvore{niot promet, ekonomika na soobra}ajot, ekonomika na 
agrarot i dr.), ekonomika na oddelni regionalnite ekonomski 
zbidnuvawa i transformacii, globalnite i politi~ko-ekonomski 
vlijanija, analizi itn. so edinstvena cel izvorno i kompetentno 
prezentirawe na materijata. 
Чuvstvuvam neizmerna potreba da izrazam iskrena blagodarnost 
na stru~nata pomo{ i iskrenite soveti na recenzentite prof.d-r 
Zoran Ivanovski i prof.d-r Pan~e Jovanovski koi pomognaa vo 
definiraweto na stru~nite termini i so ~ija pomo{ ovoj trud go dobi 
ovoj finalen oblik.  
Blagodarnost upatuvam i kon Dekanot na Fakultetot za 
politi~ki nauki prof.d-r @ivko Andrevski, koj nesebi~no odvoi 
dovolno vreme i energija, i so maksimalno vnimanie i trpenie da go 
pro~ita, lektorira i koregira ovoj trud.  
Najposle sakam vo ovoj trud da ja istaknam zna~ajnata 
stimulatorska uloga na Evropskiot univerzitet - RM vo domenot na 
nau~nite istra`uvawa kako i negovata profesionalna podgotvenost 
napi{anite trudovi da gi napravi dostapni vo javnosta. Vakvite 
trudovi spored na{e mislewe pretstavuvaat neiscrpno blago vrz koe 
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